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1. INTRODUCCIÓN
La Enseñanza Dirigida, como es conocida en Cuba la Educación a dis-
tancia, surgió en el curso 1979-80 en respuesta  las ansias de superación
de nuestra población. Desde sus inicios el modelo aplicado no concebía el
vínculo profesor-estudiante, como tradicionalmente xiste en las institu-
ciones que desarrollan esta modalidad de enseñanza, es decir que en nues-
tro caso la figura del tutor, asesor o facilitador como se le denomina a
aquellos que brindan orientación a los estudiantes, no existe.
El desarrollo de este trabajo tiene como finalidad, recomendar las accio-
nes para la introducción del vínculo profesor-estudiante, mediante el Pro-
fesor-Asesor.
Se inicia con una breve reseña donde se recogen las características fun-
damentales del modelo cubano de educación a distancia. A continuación se
presentan algunos aspectos obre la necesidad e la orientación del estudio.
Finalmente, se proponen las acciones a desarrollar para alcanzar Ia
orientación del estudio a los estudiantes de los Cursos Dirisidos.
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2. BREVE RESEÑA DEL MODELO CUBANO DE EDUCACIÓN 
A
DISTANCIA
La Enseñanza Dirigida surgió en Cuba en 1919, época de auge a nivel
mundial, como una -ó¿uti¿uá de enseñanza que conjugará adecuadiT?l^
te las dióponibilidacles en instalaciones y recursos humanos con las 
anslas
de estudio de nuestro pueulo. En su creación se tuvieron en cuenta los 
fi-
nes siguientes:
- Permitir el acceso a la Educación Superior, de todo aquel que lo de-
seara sin otru, lin]ituntes que el tener aprobado el nivel académico
Precedente.
- Ofrecer varias opciones de carreras' que pudieran matricular los re-
sidenres de todo'el  país.  s in interfer i r-sus act iv idades laborales y en
las oue la intensidaá dei estudio se coffespondiera con sus posibili-
dadés intelectuales Y de tiemPo'
El modelo aplicado se basa en el trabajo inde.pendiente y la 
autoprepara-
cion ¿e los estudiantes. para el lo se apoya iundamentalmente en los mate-
i iuür Oi¿¿.r icos escr iüJ. a los que con él  t ierpo se le han incorporado 
en
Áuuó.o rn.nor" m"¿iiá óti", *fdior auxiliarei como el video, la radio, 
el
"rdtil;;;;;, "ii.-Ñó "rm 
concebido el vínculo profesor--estudiante, sino
áue el  estudiante r .ui i^ todo su aprendizaje fundamentalmente m diante
e' i  mater iat  didáct ico impreso: l ibros de textos. laborator ios y or lentaclones
para el  estudio de las asignaturas''  
La Enseñunr" oir ig i ;á r .  in.orporó como una act iv idad más en 
los
c*iroi á" Educación-sup"rior seleccionados, por lo que se puede 
definir
como un modelo *i^io, Vu qre a partir de la c?eación de esta se 
atienden
;;l.h*""te en cada-óJotró, lu Éducación convencional 
y la Educación
;;i;;;;;i;. ¡,, ¿"cir, qu" á.*Á. el punto de vista organizativo esta modali-
;"d;; surgió 
"o-o 
oiiu institución independiente, sino que se insertó en
laestructuraorgantzat ivadelaeducaciónpresencial 'deta1*11:tuquesu
funcionamiento se Uuru .n fu utilización dle los docentes que atienden 
los
ilr*, R¿Áriares (enseñanza presencial). En la actualidad el sistema 
orga-
nizativo de la nnsenánlu óiiigiOu está ésffucturado a nivel nacional, 
de la
forma siguiente:
- Cuatro Centros de Educación Superior Territoriales'
- Seis Centros de Educación Provinciales'
-Cincolnst i tucionesdeAtenciónProvincialoMunicipal .
Esta estructura y cantidad de centros de diferentes tipos, responde 
a las
características de cada región y alas necesidades. que demandela atención
al total de estudiantes maTricuÍados. Realizan actividades imilares aunque
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estas tienen mayor o menor complejidad en dependencia del nivel a que
están organizadas.
La organización para la atención a las cinco carreras -Derecho, Historia,
Información Científico Técnica y Bibliotecología (ICTB), Economía y
Contabilidad y Finanzas- que se ofrecen requiere de relaciones con nueve
facultades y treinta y tres departamentos docentes en los que intervienen
más de quinientos profesores, los cuales tienen a su cargo la elaboración
de los textos, materiales auxiliares, así como las orientaciones que se brin-
dan por los diferentes medios de apoyo.
Los planes de estudio son los mismos de los Cursos Regulares Diurnos
estructurados en tres ciclos de disciplina y en grupos de asignaturas funda-
mentales, independientes y de control de la precedencia. La evaluación de
las asignaturas e lleva a cabo mediante examen final con pruebas de ensa-
yo y al concluir el plan de estudios se realiza el examen estatal como últi-
mo ejercicio académico.
3. LA ORIENTACION DEL ESTUDIO. UNA NECESIDAD
En el sistema a distancia, la responsabilidad e aprender es primordial-
mente del estudiante, caracterizándose porque el proceso de enseñanza-
aprendizaje descansa sobre los siguientes pilares básicos:
- Medios de instrucción: Materiales didácticos.
- Ayudas instruccionales: Tutorías o asesorías. Grupos de Estudio.
En la Enseñanza Dirigida el proceso de aprendizaje de los estudiantes e
reaTiza, fundamentalmente, mediante los libros de texto y las orientaciones
para el estudio de cada asignatura y se apoya con otros medios auxiliares
tales como: la televisión, la radio y en ocasiones la prensa escrita, ios cua-
les son utilizados con el objetivo de lograr una mejor autopreparación en
las condiciones de aislamiento que caracterizan el estudio independiente
de los estudiantes de este tipo de curso, ya que como se ha explicado hasta
la fecha no se contempla el vínculo profesor-estudiante.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados los resultados obtenidos
no pueden considerarse satisfactorios, por lo que partiendo de la experien-
cia acumulada y de nuestra realidad debemos reflexionar sobre las condi-
ciones en que se realiza el aprendizaje, los métodos empleados, las vías uti-
lizadas para la orientación del estudio independiente y sus principales limi-
taciones, así como en las caracteísticas de los estudiantes matriculados.
Estas últimas muy importantes pues a partir de ellas se pueden estable-
cer vías y métodos que se adecuen a las particularidades específicas de
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nuestros estudiantes. Los estudios realizados caracferizan la matrícula en
esta modalidad de educación de la forma siguiente:
- El 907a de los matriculados está comprendido entre las edades de 21
y 50 años; el 4I7o oscila entre 31 y 50 años.
- Más del 807o son trabajadores en activo, es decir que la mayoría es-
tán comprometidos laboral y socialmente.
- Más de un tercio de los matriculados han estado desvinculados del
Sistema de Educación, por más de tres años.
Con sólo tener en cuenta estas características, bastaría para destacar la
necesidad e hallar una vía más eficiente, que tenga en cuenta la importan-
cia de orientar correctamente a esta masa de adultos que debe adaptarse a
estudiar nuevamente, pues desde hace algunos años no se dedica a esta ac-
tividad, y ahora debe hacerlos en condiciones de aislamiento casi total y
compartiéndola con otros compromisos laborales y sociales cuando ya han
sobrepasado, en su mayoría, las tres primeras décadas de vida.
El efecto de estos factores se pone de manifiesto en los resultados de los
principales indicadores de eficiencia en los que se tiene que un tercio de la
matrícula inicial solicitan examen; de ellos más del 307a conc]xren a exa-
men; entre un 307a y tn 407a aprueban y sólo el 20Va de los estudiantes de
nuevo ingreso matriculados cada curso continuan estudios en el siguiente.
Con el objetivo de investigar las causas que puedan influir en estos re-
sultados, desde hace varios cursos se han estado aplicando diferentes en-
cuestas a los estudiantes, en las que se ha puesto de manifiesto que:
- más del 50Va de los entrevistados considera la falta de orientación
como la principal causa de sus dificultades en el estudio.
Es de destacar la crítica situación con las carreras de Economía y Conta-
bilidad y Finanzas y es lógico que sea así, pues en este caso existe una ne-
cesidad mayor de brientaiión,-dada la complejidad de la mayoría de las
disciplinas y asignaturas.
- El 64Vo reconoce que estudian solos.
- Sólo un 97o recibe, de manera no oficial, ayuda en su preparación'
Así mismo se recogieron criterios acerca de las insuficiencias y disími-
les dificultades para lograr obtener orientaciones mediante la programa-
ción de radio y ielevisién, en las que la mayoría señala que la misma no




Conjuntamente con todos estos factores, se encuentra el hecho de que al
acceder a la Educación Superior el estudiante sufre un cambio brusco, en
cuanto a las formas y métodos de enseñanza, lo que se acentúa en las con-
diciones de la Educación a Distancia.
Todo ello evidencia que si bien existen los materiales didácticos, la for-
ma independiente en que el estudiante realiza el aprendizaje, hace que sur-
jan nuevas necesidades en su interacción con estos materiales, ya que des-
cubre aspectos de la materia que no comprende, o exigen actividades que
no es posible realizar sin la ayuda del profesor.
Por todo lo anterior es necesario introducir paulatinamente modificaciones
al modelo cubano, que impliquen la introducción del profesor-tutor como el
elemento necesario paraalcanzar un mejor funcionamiento del sistema.
<<... Una enseñanza de calidad, y más si es universitaria, no consis-
te únicamente en la transmisión de unos contenidos, por 1o demás
en continuo cambio y revisión, sino también en la adquisición por
parte del alumno de técnicas y hábitos de trabajo, y en suma crite-
rios claros sobre la materia de la que se trate...>. (1)
<La labor de ayuda personal y de orientación del profesor-tutor no es,
de ninguna manera, accesoria, sino un elemento fundamental para al-
canzar un aprendizaje correcto y, por tanto, el éxito académico>. (2)
Durante el cursos 1990-91 se han puesto en práctica algunas experien-
cias en relación con la introducción y establecimiento del vínculo profe-
sor-estudiante, las cuales han sido recibidas con agrado por nuestro estu-
diantes, pero han estado restringidas a pequeños grupos de estudiantes y
un número reducido de asisnaturas.
4. ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRÁCTICA
TUTORIAL BN CUBA
Atendiendo a las condiciones objetivas de nuestro Sistema de Educa-
ción y a las caracteústicas denuestros estudiantes, a continuación se expo-
(1) Conner lñrco, Antonio. Lafunción del tutor. El Modelo español de Educación Supe-
rior a Distancia: ln UNED. Pás.. 182. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ma-
drid, 1984.






















nen las acciones a desarrollar para la aplicación de la práctica tutorial en
las condiciones del modelo cubano de Educación a Distancia.
Entre los aspectos definidos respecto a la Educación a Distancia y las
distintas formas en que se puede brindar ayuda a los estudiantes para que
logren resultados atisfactorios en su autopreparació1, se -destaca la que se
ofiece mediante la participación de forma directa del profesor, la que pue-
de adoptar distintas modalidades como son:
- por vía postal;
- por vía telefónica;
- de forma presencial.
. entrevista individual,
. orientación grupal
Sin excluir la posibilidad de la tutoría por correspondencia, por teléfono
y mediante entrevista personal, las cuales tienen su importancia particular
én el proceso de orientación al estudiante, que las hace no despreciables y
que uiilizadas de forma combinada cubren todas las posibilidades de inte-
rácción profesor-estudiante. En nuestro caso hemos definido la orientación
a los estudiantes, la denominada de grupo u orientación grupal, ya que co-
mo se ha explicado anteriormente ste debe ser un proceso de aplicación
gradual y escalonada.
Para darle cumplimiento a este empeño se tomará como forma principal
de orientación la denominada orientación grupal, por medio de la cual se
pueden satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes en cuanto a la
ásesoría que demandan para obtener las orientaciones que hasta ahora han
recibido por medios mecánicos.
La principal diferencia entre la educación a distancia y la educación
presencial o convencional, está precisamente n el profesor como conduc-
ior del proceso de enseñanza-aprendizqe, ya que su existencia no es la tra-
dicionalmente stablecida como transmisor de contenidos.
En estas circunstancias, resulta necesario que antes que todo definamos
cómo denominaremos en adelante al profesor de nuestro modelo.
¿Thtor o asesor?
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, <<tutor>> se





cualquier línea, lo requieren aquellas personas que son incapaces de salva-
guardar o gobernar sus cosas)>.
El tutor se define como <<defensor, protector o director en cualquier lí-
nea, lo requieren aquellas personas que son incapaces de salvaguardar o
gobernar su cosas>).
Asesor: Es el que asesora. y asesorar significa dar consejo una persona a
otra.
Partiendo de estas definiciones tomaremos en nuestro caso la de aseso¡
ya que la función principal del profesor en los Cursos Dirigidos es como
orientador y no como maestro. Es deci¡ el Asesor será aquel profesional
de alguna de las ramas del conocimiento que tendrá la responsabilidad e
guiar y orientar a los estudiantes en las condiciones de la educación a dis-
tancia.
Cómo concebimos la tutoría en grupo
Como premisa fundamental consideramos debe definirse el alcance y
contenido de la orientación, la cual debe limitarse solamente a los aspectos
metodológicos de cómo abordar el estudio y las cuestiones de contenido
de la asignatura que requieran de una aclaración no contemplada en el tex-
to; ni en las Orientaciones para el Estudio, de que dispone el estudiante.
La observancia de esta premisa fundamental es evitar que la orientación se
convierta en algo muy deseado por los estudiantes, es deci¡ la clase tradi-
cional, 1o que contribuiría negativamente al cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Ventajas de la orientación en grupos
La orientación en grupos además de resultar más económica en cuanto
que constituye un ahorro significativo de tiempo y de profesores (un pro-
fesor puede atender 30 estudiantes en dos o tres horas por sesión) tiene
otras ventajas tales como:
- Propicia la relación profesor-estudiante.





Crea las condiciones para
búsqueda de soluciones.
Vincula al estudiante con la
el intercambio y la colaboración en la
Institución.
Cómo ejecutar la orientación
La orientación por el método planteado se desarolla en dos etapas dife-
rentes, pero íntimamente relacionadas, para lograr objetivos satisfactorios.
Primera etapa:
En ella se brindará a los estudiantes una explicación general de:
las características de la Educación a Distancia, a la cual se incotpora;
la necesidad de realizar un aprendizaje con profundidad como se re-
quiere en los estudios universitarios;
una explicación del perfil y plan de estudio de la carrera selecciona-
da, así como de las características, complejidades y métodos de es-
tudio particulares que requieren cada una de las asignaturas;
la forma en que se realizará la evaluación del aprendizaje, así como
la programación de dichas evaluaciones;
la programación y forma en qué se brindará la orientación de tipo
específico de las distintas asignaturas y el grado de preparación que
deberá tener al concurrir a estos encuentros.
Segunda etapa:
En ella se brindarán las orientaciones de carácfer específico en las asig-
naturas seleccionadas y el asesor tendrá la responsabilidad e:
- Proporcionar al estudiante una visión general de la asignatura en el
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- Indicar los conocimientos previos de que debe disponer antes de co-
menzar el estudio de la asignatura.
- Señalar 1o que debe aprender en cada tema, explicando los puntos
que considere de mayor complejidad.
- Proporcionar al estudiante las vías y métodos a seguir para la com-
probación del estudio independiente.
- Asesorar sobre cómo debe revisar y utilizar la bibliografía, cómo
organizar el estudio independiente, etc.
- Estimular la adopción por parte del estudiante de un aprendizaje ac-
tivo que lo lleve a una continua búsqueda de preguntas y plantea-
miento de problemas.
Finalmente. consideramos que este encuentro de orientación debe reali-
zarse en un ambiente agradabie y dinámico que propicie la motivación de
los estudiantes a participar activamente n el mismo.
En todo este proceso de orientación deben cumplirse las funciones defi-
nidas para el  profesor-asesor.  que son: or ientadora: docente: evaluat iva y
formativa, las cuales tienen como objetivo reforzar la autonomía del estu-
diante sin perder de vista que un buen asesor debe encontrar las carencias
de sus estudiantes y establecer ayuda oportuna.
¿Cuándo debe realizarse la orientación? ¿Cuál es el momento mejor?
Atendiendo a la organización docente de la Enseñanza Dirigida, la
orientación de carácter general, primera etapa, se realiza al inicio del cur-
so, en el mes de noviembre, para los estudiantes de nuevo ingreso y las
conferencias específicas de las asignaturas eleccionadas, egunda etapa,
se realizarán previo a cada convocatoria de examen, según calendario que
se informará al estudiante al inicio del curso.
¿Cómo desarrollar la orientación?
En las condiciones del modelo cubano de Educación a Distancia se faci-
litan las tareas del asesor, ya que los profesores que se designarán para rea-
Iizar este trabajo tienen la ventaja de pertenecer al departamento docente
responsable del desarrollo metodológico y didáctico de la asignatura en
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cuestión, y ser en la mayoría de los casos los responsables de la elabora-
ción de los materiales didácticos que se utilizan en este tipo de curso, por
1o que dispondrá de la formación profesional y pedagógica para la activi-
dad que desarrollarán en los Cursos Dirigidos.
La orientación debe estar encaminada  incidir en los asoectos curricu-
lares y metodológicos que resultan imprescindibles para que el estudiante
alcance la necesaria independencia intelectual que le permita desarrollar
un verdadero auto-aprendizaje, n el cual el asesor resulta solamente una
ayuda a tal propósito.
Reiteramos por tanto que esta actividad orientadora no debe convertirse
en sustitutiva de las clases tradicionales, por lo que debe lograr alcanzar la
preparación necesaria para el logro de los hábitos y habilidades requeridas
para un estudio independiente acorde con los requisitos de la educación
superlor.
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